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Attend Pariflc's UiK
Hoinoconimiir on
N o v e m b e r U
^ L s
Start Advert is ing: the
S . K . P l a y, " T h e S e r
v a n t i n t i l e I l u u s o "
V O L U M E X L V n i NEWBERG, OREGON, NOVEMBER 10, 1936 N U M B E R 4
Famed English Lecturer Will
Feature First Lyceum Number
D r. G . M a r s t o n H a d d o c k t o
Lecture on English
Folk Songs
P a c i fi c C o l l e g e i s p l a n n i n g a l y -
c e u m c o u r s e f o r t h i s y e a r , b u t i n
s t e a d o f a n n o u n c i n g t h e f u l l c o u r s e
a n d s e l l i n g s e a s o n t i c k e t s , a s h a s
been done in past years, the course
T v l l l b e h a n d l w l a s a s e r i e s - o f i n d i
v i d u a l n u m b e r s .
T h e fi r s t o f t h e s e i s a c o n c e r t - l e c
t u r e o n " E m g l a n d ' s S o n g H e r i t a g e "
t o b e g i v e n T u e s d a y e v e n i n g . N o v .
1 7 , b y D r . G . M a r s t o n H a d d o c k , p r i n
c i p a l o f D e e d s C o l l e g e o f M u s i c ,
L e e d s , E n g l a n d , a n d o f t h e S c h o o l
o f A c t i n g f o r t h e N o r t h o f E n g l a n d .
D r , H a d d o c k i s s p e n d i n g t h e w i n
t e r o n t h e P a c i fi c c o a s t , a n d i t i s
t h r o u g h a n a c q u a i n t a n c e w i t h P r e s
ident Pennington that the co l lege Is
a b l e t o s e c u i * e h i m .
H e w i l l d e a l e s p e c i a l l y w i t h t h e
f o l k s o n g s o f E n g l a n d , a n d t h e s e w i l l
b e d e s c r i b e d a n d i n t e r p r e t e d i n t h e
l e c t u r e s a n d w i l l b e s u n g a s f e w
k n o w h o w t o s i n g t h e m . D r . H a d
d o c k l i a s b e e n b e f o r l e a d i n g c l u b s
a n d m u s i c o r g a n i z a t i o n s o n t h e P a
c i fi c c o a s t f r o m S a n D i e g o t o S e a t t l e .
H i s b o o k i n g s h a v e I n c l u d e d t h e B r i t
i s h B r o a d c a s t i n g C o r p o r a t i o n a n d
t h e N a t i o n a l B r o a d c a s t i n g C o . a n d
n o e n d o f p u b l i c a n d p r i v a t e s c h o o l s ,
c o l l e g e s a n d u n i v e r s i t i e s a l o n g t h e
c o a s t .
T h i s c o n c e r t p r o m i s e s t o b e a r e a l
t r e a t t o a l l m u s i c l o v e r s . T i c k e t s
w i l l b e o n s a l e s o o n w i t h n o e x t r a
c h a r g e f o r r e s e r v i n g o f s e a t s .
D R . G . M A R S T O N H A D D O C K
Will spealc on "England's Song Her
i t a g e " < S n l y c e u m p l a t f o r m
h e r e N o v e m b e r 7 .
L V C Y m L S O N C H O S E N
F O R E N S I C S M A N A G E R
G-Man Says Few
Chosen for Work
O v e r 9 0 P e r C e n t i n B u r e a u
Are College Graduates
I I O . M E C O . M I N G S C H E D U L E
Wednesday, Nov. 11
8:00 a, m.—Beginning of registra
t i o n . F e e . B O c .
1:00 p. m.—Volley Ball, Old Girls
v a . V a r s i t y .
3 : 0 0 p . m . — F o o t b a l l , P a c i f i c v s .
R e e d .
6 : 3 0 p . m . — B a n q u e t a t F r i e n d s
c h u r c h .
8 : 1 5 a . m . — P r o g r a m , W o o < l - M a r
P l a l l . P l a y, " S u n s e t b y S l a n t -
s k y . "
Y-W Conference
Is Planned Here
Pacific to Be Host for College
C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n s
C o r r e c t i n g a n i t e m w h i c h a p p e a r
e d i n t h e l a s t i s s u e o f T h e C r e s c e n t .
L u c y W i l s o n , n o t J a n e t J a c k , h a s
b e e n e l e c t e d f o r e n s i c s m a n a g e r o f
t h e s t u d e n t b o d y, r e p l a c i n g W i l b u r
N e w b y , r e s i g n e d .
Dormitory Roof
Is Partly Burned
Newberg Smoke Eaters Put
Out Early Morning Blaze
"Fire! F i re!" the dorm gi r ls shout
ed, and in the exc i tement they for
sook al l and hurr ied to the compar
a t i ve sa fe t y o f t he g rea t ou tdoo rs ,
w h i l e N e w b e r g ' s fi r e d e p a r t m e n t
C o o l y w a s h e d o u t t h e b l a z e t h a t
threatened for a shor t t ime at 7 :55
M o n d a y m o r n i n g , N o v. 2 . t o b u r n
down the h is tor ic o ld s t ruc ture that
h a s h o u s e d f e r n - a l e s t u d e n t s a n d
t e a c h e r s a t P a c i fi c C o l l e g e s i n c e
"way back yonder. "
The b laze, wh ich was confined to
a portion of the mountain-like roof
next to the chimney, was discovered
b y R a c h e l P e m b e r t o n . H a s t i l y
snatching an ex-Pacific College grid
hero's picture from Its resting place
on the bureau, .she telephoned the
city .smokeeaters and headed for the
frigid zone outside to find out just
what need there was for being great
l y e x c i t e d .The fire, apparently in no hurry
to lap up the shingle®' was soon ex
tinguished by the frost-bitten fire
men who arr ived on the scene soon
a f te r t he a la rm was sounded .
C . C . S p e a r , G - m a n f r o m t h e F e d
e r a l B u r e a u o f I n v e s t i g a t i o n , w a s
t h e g u e s t s p e a k e r a t t h e P a c i fi c C o l
l e g e c h a p e ] l a s t T h u r s d a y , d i s c u s s
i n g t h e q u a l i fi c a i i u n s a n d w o r k o f
G - m e n .
M r . S p e a r s t a t e d t h a t o v e r 9 0 %
o f t h e m e n i n t h e f e d e r a l b u r e a u o f
i n v e s t i g a t i o n s e r v i c e a r e c o l l e g e
g r a d u a t e s a n d m a n y u n i v e r s i t i e s
a n d c o l l e g e s , r e c o g n i z i n g t h e f a c t
t h a t l a w e n f o r c e m e n t i s a b u s i n e s s
a n d p r o f e s s i o n , a r e b e g i n n i n g t o i n
c l u d e c o u r s e s f o r t h a t w o r k i n t h e i r
c u r r i c u l u m s .
A c c o r d i n g t o M r . S p e a r , s e v e r a l
e x a m i n a t i o n s a r e g i v e n w h e n , e n t e r
i n g t h e s e r v i c e . O n l y m e n f r o m 2 5
t o 3 5 y e a r s o f a g e a r e a d m i t t e d i n t o
t r a i n i n g a n d t h e y m u s t p a s s a n e x
a m i n a t i o n i n l a w o r a c c o u n t a n c y ,
h a v e a g o o d s c h o l a s t i c r e c o r d a n d
c h a r a c t e r b a c k g r o u n d , a n d b e I n
g o o d p h y s i c a l c o n d i t i o n . U p o n e n
t e r i n g s e r v i c e , t h e y a r e s e n t t o
( C o n t l n v e d o n p a g e t h r e e )
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e T . W .
C . A . o f W i l l a m e t t e , O r e g o n S t a t e ,
U n i v e r s i t y o f O r e g o n , a n d P a c i fi c
College met 'as a planning committee
f r o m t h e s t a t e c o u n c i l w i t h M i s s
l o c k S u n d a y a f t e r n o o n o n t h e W i l
l a m e t t e c a m p u s t o p l a n a c o n f e r e n c e
w h i c h w i l l b e h e l d D e c e m b e r 5 a n d
6 a t P a c i fi c C o l l e g e .
T h e p r o g r a m , a l t h o u g h s t i l l i n c o m
p l e t e , w a s a r r a n g e d a s f o l l o w s :
Sa tu rday
2 : 0 0 t o 3 : 0 0 — G e t a c q u a i n t e d m e e t
i n g .
3 : 0 0 t o 5 : 0 0 — I n d i v i d u a l d i s c u s s i o n
g r o u p s r e p r e s e n t i n g t h e d i f f e r e n t
c o m m i t t e e s , w i t h c o m p e t e n t l e a d e r s .
5 : 3 0 t o 7 : 3 0 — ^ B a n q u e t a t F r i e n d s
c h u r c h a t w h i c h t h e v a r i o u s t o a s t s
w i l l b e o n t h e s u b j e c t o f t h e i n d i
v i d u a l g r o u p ' s r e l a t i o n s h i p t o t h e
n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n .
8 : 0 0 t o 9 : 0 0 — ^ F i r e s i d e h o u r . M i s s
S c u r l o c k l e a d i n g .
S u n d a y
7 : 4 5 t o 8 : 3 1 ) — ^ B r e a k f a s t .
8 : 3 0 t o 1 0 : 3 0 — ^ W o r s h i p s e r v i c e a n d
e n d o f c o n f e r e n c e , l e d b y J o h n C a s -
t e e l .
I t w a s o r i g i n a l l y I n t e n d e d t h a t t h i s
s h o u l d b o a c o n f e r e n c e f o r s m a l l a s
s o c i a t i o n s , b u t t h e s t a t e s c h o o l s h a v e
s h o w n s u c h a n a c t i v e i n t e r e s t t h a t
i t h a s b e c o m e a c o n f e r e n c e f o r a l l
i n t e r e s t e d g r o u p s i n t h i s l o c a l i t y .
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m L i n fi e l d A l
b a n y , W i l l a m e t t e , P a c i fi c u n i v e r s i t y ,
O r e g o n S t a t e , U . o f O . , a n d p o s s i b l y
O . I . T. , a r e e x p e c t e d t o a t t e n d .
A registration fee of 75 cents will
b e c h a r g e d . F o r l o c a l m e m b e r s t h e
f e e i s 5 0 c e n t s a n d t h e a s s o c i a t i o n
a s a w h o l e w i l l p a y t h e r e m a i n d e r .
T h o s e r e p r e s e n t i n g P a c i fi c C o l l e g e
o n t h e c o m m i t t e e w e r e : M a r y B r o o k s ,
E m m a H o g u e , W a u l l n e N e l s o n , P e g
g y O t i s , a n d M i s s K e n d a l l .
Homecoming Plans Completed;
Drama Scheduled for Evening
G O V . A L F R E D M . L A N D O N
D e f e a t e d b y F r a n k l i n D . R o o s e v e l t
fo r U . S . p res idency bu t
c a r r i e d P . C . 6 5 t o 2 2 .
A. Hadley Lead in
Student Body Play
* * T h e S e r v a n t i n t h e H o u s e "
S a t e d D e c e m b e r 4
R e v. L i n c o l n B . W i r t N a m e d
Toastmastcr for Banquet;
Gr id Game 3 P. M.
Yo u t h M o v e m e n t
In Campaign
A c t i v i t i e s A i d
for Local Option
H e a d e d b y A l l e n H a d l e y , t h e c a s t
f o r t h e P a c i fi c C o l l e g e f a l l s t u d e n t
b o d y p l a y , " T h e S e r v a n t i n t h e
H o u s e . " w a s a n n o u n c e d b y M i s . s V ® -
v a G a r r e t t , d r a m a t i c s i n s t r u c t o r ,
W e d n e s d a y . T r y o u t s w e r e h e l d i n
t h e c h a p e l T u e s d a y a f t e r n o o n .
H a d l e y w i l l p o r t r a y t h e r o l e o f
M a n s o n , t h e s e r v a n t , i n C h a r l e s
R a n n K e n n e d y ' s p l a y t h a t w a s m a d e
f a r h o u s t h r o u g h t h e w o r k o f t h a t
w e l l k n o w n E n g l i s h a c t o r , W a l t e r
H a m p d e n . T h e d r a m a w i l l b e p r e
s e n t e d D e c e m b e r 4 , w i t h a n o t h e r
f o u r s t a r p l a y , " B i g H e a r t e d H e r
b e r t , " s c h e d u l e d t o f o l l o w l a t e r i n
t h e s c h o o l y e a r .
T h e c o m p l e t e c a s t o f " T h e S e r
v a n t i n t h e H o u s e " f o l l o w s :
T h e B i s h o p o f L a n c a s h i r e -
M o n t e W h i t w e l l
T h e V i c a r A l f r e d F u n k
A u n t i e R a c h e l P e m b e r t o n
M a r y J a n e t J a c k
R o b e r t S m i t h L e r o y P l e r s o n
R o g e r s W i l b u r N e w b y
M a n s o n A l l e n H a d l e y
T h e o p e n i n g p r a c t i c e w a s h e l d l a s t
T h u r s d a y e v e n i n g .
PROF. WEESNER DINNER
SCHEDULED DECEMBER 8
Professor Weesner will be honored
with a dinner to ^ held at the lo^Friends church Tuesday, Decem r^
8. in appreciation of twenty-flveyears of faithful service on theteaching staff at College. Afaculty members fi-iends of ^Weesner who have been associat^with him in any "way. are co l^ally
invited to attend. The price of the<Unner has not yet been determined.
T h e r e w i l l b e a f u l lwith President, Levi T. Pennington
ac t i ng as t oas tmas te r.The Ladles' Auxiliary will have
charge of preparing the meal-
Y o u n g p e o p l e o f t h e N e w b e r g
Y o u t h M o v e m e n t a r e w e l l p l e a s e d
w i t h t h e r e s u l t s o f t h e l o c a l l i q u o r
e l e c t i o n T u e s d a y . T h e y w a g e d a n
a g g r e s s i v e c a m p a i g n f o r s e v e r a l
w e e k s I n t h e i n t e r e s t s o f p r o h i b i t i o n ,
and the major i ty ,of votes for local
p r o h i b i t i o n e x c e e d e d t h e i r e x p e c t a
t i o n s . T h e v o t e w a s 8 0 7 Y e s , 5 9 8
No .
E v e n t s o f t h e c a m p a i g n w e r e t h e
sponso r i ng o f a Sunday a f t e rnoon
m e e t i n g a t w h i c h S h e r i f f M a n n i n g
spoke, c r i cu la t ion o f a pe t i t ion fo r
the elect ion, passing out handlbi l ls,
s t i c k e r s a n d d o o r k n o b h a n g e r s , c o n
t e s t f o r c h i l d r e n o n " F i v e R e a s o n s
W h y m y F o l k s S h o u l d Vo t e D r y, "
r ibbons fo r ch i ld ren , adver t i s ing in
the local papers, and presentation of
a two act play, "What Shall It Prof
i t ? " b y I r a F r a n t z .
The play wa.s directed by Miss Ve
r a G a r r e t t o f P a c i fi c C o l l e g e a n d w a s
presented Monday evening, Novem
ber 2, to a packed auditorium at Cen
tral school. John Dlmond played the
part of an editor who finally changed
the policy of the paper from wet to
dry after an accident in wliich his
(laughter-ln-law, portrayed by Audra
Johnson , was k i l l ed as a resu l t o f
d r u n k e n d r i v i n g . O t h e r p a r t s w e r e
taken by Haze l Dav idson , Do ro thy
R a r i c k , H o w a r d H o l l i n g a w o r t h ,
Ralph Johnson, Paul Delamarter and
Bi l l y Morse .
Be tween scene numbers were p i
ano solos by Esther May Weesner
a n d a v o c a l s o l o b y M r s . W i l l i a m
M o r s e .
E s t h e r M i l l e r , p r e s i d e n t o f t h e
m o v e m e n t , r e a d t h e w i n n i n g e s s a y s
In the essay contest and presented
the first prizes to Marilyn Specr and
E a r l M u n d e l l .
M I S S E S T H E R M I L L E R
Pres ident Newberg Youth Movement
Houser WiU Edit
1937 Year Book
Hadley Chosen as Manager of
" L * A m i " f o r S e c o n d T i m e
A J u n i o r , A r n e y H o u s e r , a n d a
m e m b e r o f t h e S e n i o r c l a s s , A l l e n
Hadley, wore elected editor and bus
iness manager, respec t ive ly, o f the
" L ' A m l , " P a c i fi c C o l l e g e y e a r b o o k ,
during a meeting of the student body
O c t o b e r 3 0 .
A l though Had ley was manager o f
P a c i fi c ' s fi r s t a n n u a l i n 1 9 3 4 - 3 5 , t h i s
w i l l b e A r n e y ' s fi r s t e x p e r i e n c e i n
y e a r b o o k w o r k .
The engraving contract was award
ed Fr iday to Hicks-Chat ten of Por t
l a n d , e n g r a v e r s o f t h e 1 9 3 5 - 3 6
" L ' A m l . "
A t t h i s w r i t i n g , n e i t h e r H o u s e r
nor Hadley have se lec ted members
o f t h e n e w a n n u a l s t a f f .
F ina l p lana for the four th annual
H o m e c o m i n g o f P a c i fi c C o l l e g e n r o
n o w b e i n g f o r m u l a t e d b y v a r i o u s
c o m m i t t e e h e a d s u n d e r t h e s u p e r
v i s i o n o f G o n e r a l i s a l m o W i l l a r d
H e h n . C o m m i t t e e h e a d s a r e : P l a y ,
He len Schmol tzor : pub l i c i t y. Wi lbur
Newby; ushers, Janet J^jck; proper
t i e s , Be t t y W i l l i ams ; banque t , Ra
c h e l P e m b e r t o n ; t o a s t p r o g r a m , J e a n
C o f fi n ; d e c o r a t i o n , E a r l L a y m a n ;
h o m e c o m i n g p u b l i c i t y , A l l e n H a d
l e y ; I n v i t a t i o n s . R u t h W i l d e ; " p o p "
r a l l y, G l o r i a H o f f m a n : b o n fi r e a n d
c l e a n - u p , J a c k B e n n e t t ; r e g i s t r a t i o n ,
M a r y C o l l v e r .
R e g i s t r a t i o n b e g i n s a t 8 : 0 0 o ' c l o c k
i n W o o d - l ^ I a r H a l l . T h e fi f t y c e n t
f e e a l l o w s a t t e n d a n c e t o a l l t h e a c
t i v i t i e s w i t h o u t f u r t h e r c o s t .
S tar t ing a t 1 p . m. w i th a g i r l s '
v o l l e y b a l l g a m e b e t w e e n t h e " o l d
g i * a d s " a n d t h e p r e s e n t c o l l e g e t e a m ,
t h e d a y ' s a c t i v i t i e s i n c l u d e a f o o t
b a l l g a m e a g a i n s t R e e d c o l l e g e a t
3 p . m . , t h e b a n q u e t i n t h e F r i e n d s
c h u r c h a t 6 : 3 0 , a n d t h e fi n a l p r o
g ram a t Wood -Mar ha l l , f o l l ow ing .
t h e b a n q u e t .
T h e t h e m e , " A r o u n d t h e W o r l d , "
h a s b e e n c h o s e n a n d w i l l b e c a r r i e d
o u t d u r i n g t h e h o m e c o m i n g d a y a c
t i v i t i e s . R e v. l i n c o l n B . W i r t , p a s
tor of the Green Lake, Ida., Congre
g a t i o n a l c h u r c h , h a s b e e n s e l e c t e d
t o s e r v e a s t o a s t m a s t e r a t t h e b a n
q u e t . T h e t o a s t p r o g r a m f o l l o w s :
" T u l i p s a n d Tw o H e a r t s , " M r s .
R o b e r t D a n n .
" B u m p y R i c k s h a w r , " " . » r W : - . : c 5 c l I
H u t c h e n s .
( C o n t i n u e d o n p a g e )
S IXTY DOLLARS RAISED
B Y PA C I F I C A U X I L I A R Y
T h e f o o d , f a n c y - w o r k , a n d r u m
mage sale given by the Auxiliary on
O c t o b e r 3 1 , p r o v e d a d i s t i n c t s u c
cess . About s ix ty do l la rs has been
cleared, with more duo from the sale
o f t h e r e m a i n d e r o f t h e r u m m a g e .
T h e D i m i n i s h i n g - Va n l s h l n g c h a i n
luncheons are st i l l progressing nice
l y. A number o f Aux i l i a r y members
h a v e e n t e r t a i n e d g u e s t s a t l u n c h e o n .
Pacific Students
Vote for Landon
College Youth Show Tendency
Toward Republicans
I f P r e s i d e n t F r a n k l i n D . R o o s e
v e l t h a d b e e n f o r c e d t o d e p e n d u p o n
Pacific Col lege students for support
i n t h e g e n e r a l e l e c t i o n , G o v e r n o r A l
f r e d M . L a n d o n o f K a n s a s w o u l d
now be packing up his "duds" pre
paratory to malting a four year stay
a t t h e W h i t e H o u s e .
I n a s c h o o l e l e c t i o n - h e l d T h u r s
d a y . Q u a k e r s t u d e n t s g a v e L a n d o n
65 votes, Roosevelt 22, Thomas 1,
L e m k e 1 , a n d B r o w d e r 1 . T h e v o t e
on U. S. senator and congressman
was s t i l l more emphat i ca l l y ropub-
lican-, McNary receiving 76 votes and
M a h o n e y 8 , w h i l e - M o t t e a r n e d 6 8
v o t e s a n d K i r k p a t r i c k 1 1 ,
In the vote fo r s ta te and county
candidates, the republican totals pre
vai led overwhelmingly In a major i ty
o f I n s t a n c e s , o n e G . O . P. c a n d i d a t e
r e c e i v i n g 7 3 v o t e s c o m p a r e d t o l i i a
opponenf .s 9 . On ly one democra t ic
c a n d i d a t e f o r a c o u n t y o f fi c e , S h c r i l T
G e o r g e W . M a n n i n g , g a i n e d a m a
j o r i t y o f t h e s t u d e n t v o t e . M a n
ning, wlio w.u} actively .supported by
t h e d r y . s , d e f e a t e d F r e d D o i n e r , h i s
r e p u b l i c a n o p p o n e n t , 4 8 - 3 2 . I t ' s i n -
t e r c . s t f n g t o n o t e t h a t W. O . P o w e l l ,
elected county judge during the gen
e r a l e l e c t i o n N o v e m b e r 3 , r e c e i v e d
only six votes from Pacific students,
b e i n g 8 u r p n . s s e d b y W . S . A l l a n o f
D u n d e e a n d S . F . B i x l e r o f n e a r
N e w b e r g , t h e r e p u b l i c a n a n d d e m o
c a n d i d a t e s r e . s p e c t l v o l y . P o w e l l r a n
on an independent t icket , but wa.H
b a c k e d b y a M c M l n n v i l l o r i n g t h a t
o r g a n i z e d a f e w w e e k s t o k e e p A l
l a n o u t o f o f fi c e .
D e . s p l t e a n e x t o n . s l v e c a m p a i g n b y
wets in the city, the local option bill,
wh ich sought the proh ib i t ion o f a l l
a l coho l i c l i quo rs i n Newbe rg , wag
g i v e n a m a j o r i t y o f 6 4 t o 2 6 . T h o
hill wa.H sponsored by tho Newberg
Y o u t h M o v e m e n t .
A s i d e f r o m t h i s b i l l , t h e m e a s u r e
of gi 'catest interest to students was
t h e n o n - c o m p u l s o r y m i l i t a r y b i l l .
T h e v o t e t o m a k e m i l i t a r y t r a i n i n g
optional in the state aehols won by
a m a j o r i t y o f m o r e t h a n G V 4 t o 1 ,
the vote l^lng 73 to 13.
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H O M E C O M I N G
Alumni and old students, the present students and fac
ulty welcome you back!
Pacific, in its sixth annual Homecoming: has tried to
arrange a day of enjoyment for all. A day which will re
call fond memories of previous years at the institution. An
opportunity to meet old friends and acquaintances. An
opportunity to have a good time.
So, make yourself at home, have a good time, and come
b a c k o f t e n !
F I R E !
The fire, rising suddenly, but fortunately causing little
damage, to the gir ls ' dormitory last week, should make
even clearer the urgent need of a building for the girls.
The Ladies' Auxiliary has long realized the need and
has started energet ical ly towards raising funds for one.
The present building is a dangerous firetrap and should be
replaced as soon as possible by the fine modern building
planned by the Auxiliary. Their project is a large one,
but by no means impossible if everyone, townspeople, stu
dents, alumni, old students, and friends of the college get
busy and aid the Auxiliary in their drive for sufficient
funds. I t w i l l take everyone 's cooperat ion to car ry the
project to a success but with that, it shouldn' take long.Le's get busy. The next fire may be more disastrous.
A R M I S T I C E D A Y
Tomorrow is Armistice Day. The entire world will
celebrate it as the anniversary of the end of the World war.
Eighteen years ago tomorrow, the world rejoiced as
the thrilling news was passed down the ranks: "The war's
o v e r ! " F i g h t i n g s t o p p e d . Ti r e d , w e a r y s o l d i e r s j o i n e d
wi th former b i t te r enemies in g lad hur rahs. Soon they
would be back home to their loved ones. It was a gi'eat
day.
But besides celebrating the anniversary of the close
of the World War, Armistice also reminds us of the many
brave soldiers who did not return. They made the supreme
sacrifice. Their wives, mothers, and sweethearts also made
tremendous sacrifices. Everyone involved in the war made
sacr ifices. Such is the case in a l l wars. Armist ice Day
t h u s s e r v e s a s a m e m o r i a l t o t h e b u d d i e s w h o d i d n ' t r e t u r n .
But, Armistice Day also stresses the need of eternal
Vigilance and work in the prevention of future wars. No
one really wants wars—that is, no one except some wealthy
and powerful munitions makers. Wars have proved to be
unfruit ful always—no one ever real ly wins. They destroy
mi l l ions of l ives—the cream of the wor ld. They destroy
much valuable property and throw away millions of dollars.
They cause untold misery and suffering. The next rhay ruin
the world. The possibility of any future wars must be pre
vented. Armistice Day reminds us of this.
Not only must we all coopei*ate together to prevent
war involving the United States but we should also endeav
or to keep wars out of the world, for past experience and
our gi-owing complexity of economic relationships make, it
unlikely that the U. S. or any nation could keep out of
a majr European or world conflict.
War is inhuman and un-Christian. Let's work to keep
it off the face of the ear th forever I
A N O U T S TA N D I N G A C H I E V E M E N T
They said it couldn't be done, but returns from the
general election held November 3 proves that it was done.
By a majority vote of 807 to 598, Newberg joined hands
with two other Oregon towns, Monmouth and Halsey, in
declaring that old man booze must go.
The top-heavy vote favoring local option is a tribute
to the work done by the Newberg Youth Movement, under
the general direction of Esther Miller, president, and Prof.
Emmett Gulley, advisor. It was a project started by Pa
cific College students who attend the Friends church Chris
tian Endeavor meetings, with other young people's groups
throughout the city rallying to the dry banner soon after
the campaign was opened.
The young people have passed out of Egypt, but the
land of Canaan is still out of view. Will the Newberg Youth
Movement, like Joshua and Caleb, seek to reach the final
heights by attempting to create a dry county, state and
nation, or is the worthy project doomed to die an unworthydeath in its own backyard, with the ultimate mission only
partially accomplished?—^D. P.
If the average country editor's net assets were referred
to in round numbers, they'd probably all be round.
In the Light of
Scripture
( B y W l l l m r N e w b y )
Question: Is it necessar>*, in order
to he a Chr is t ian, to keep the Ten
C o m m a n d m e n t s ? A r e t h e r e a n y
Christians who really tlo keep them?
If not, why were the commandments
feiven; why are they Included in the
C h r i s t i a n ' s B i b l e ?
A n s w e r : I n a n s w e r i n g : t h i s q u e s
t i o n I t s h o u l d fi r s t b o u n d e r s t o o d t h a t
a person does not become a Chris
tian by solely obeying the Ten Com
m a n d m e n t s a s t h e a v e r a g e p e r s o n
i n te rp re t s t hem. A Ch r i s t i an obeys
them. As for the question, are there
a n y C h r i s t i a n s w h o r e a l l y o b e y
them?, there Is only one reply—yes.
T h e r e a r e m a n y p r o f e s s i n g C h r i s
t ians who do not, but they are not
C h r i s t - l i k e i n h e a r t . H y p o c r i t e s p r o
f e s s C h i l s t i a n l t y , b u t c e r t a i n l y a r e
n o t p a t t e r n i n g a f t e r t h e M a s t e r .
T h e A p o s t l e P a u l I n h i s s e c o n d
epistle to Timothy, the third chapter
a n d s i x t e e n t h v e r s e , w r i t e s : " A l l
s c r i p t u r e ! . < » g i v e n b y t h e i n s p i r a t i o n
o f G o d . " T h e H o l y B i b l e , t h e n . I s
G o d ' s i n s p i r a t i o n . H o w d o w e k n o w
i t i s t h e T r u e W o s d ? B e c a u s e J e s u s
s a i d ( J o h n 5 : 3 9 ) : " S e a r c h t h e s c r i p
t u r e . . . t h e y a r e t h e y w h i c h t e s t i f y
o f m e . " I t s h o u l d b e r e m e m b e r e d
t h a t w h e n C h r i s t s p o k e t h e s e w o r d s
t h e O l d T e s t a m e n t w a s t h e o n l y
s c r i p t u r e a n d H e e n d o r s e d i t ! T h e
O l d T e s t a m e n t c o n t a i n s t h e T e n
C o m m a n d m e n t s !
I t i s t r u e t h a t J e s u s a b o l i s h e d
m a n y l a w s o f t h e O l d T e s t a m e n t
s u c h a s s a c r i fi c e , t h e H o l y o f H o l i e s
a n d j u s t i fi c a t i o n b y r i t u a l a n d l a w .
I t i s a l s o t r u e t h a t t h e C h r i s t i a n
f a i t h d i d n o t b e g i n u n t i l a f t e r J e s u s .
T h e a n c i e n t J e w s w e r e G o d - f e a i i n g
p e o p l e a n d H i s c h o s e n r a c e — ^ b u t
t h e y w e r e n o t C h r i s t i a n s a s w e k n o w
C h r i s t i a n s t o d a y . T h e c o m m a n d
m e n t s w e r e g i v e n t o t h e I s r a e l i t e s
i n t h e i r d a y , s o w h y s h o u l d C h r i s
t i a n s o b e y t h e m ?
L e t u s s e e i f J e s u s c o m m a n d e d u s
t o o b e y t h e m ? I f s o . i t i s t h e C h r i s
t i a n ' s d u t y .
I . " T h o u s h a l t h a v e n o o t h e r g o d s
b e f o r e m e . " J e s u s ' w o r d s : " T h o u
. s h a l t w o r s h i p t h e L o r d t h y G o d , a n d
H i m s h a l t t h o u s e r v e . ( M a t t . 4 : 1 0 ) .
I I . " T h o u s h a l t n o t t a k e t h e n a m e
o f t h e L o r d t h y G o d i n v a i n . " J e
s u s ' " W o r d s : " S w e a r n o t a t a l l , n e i t h
e r b y H e a v e n , f o r i t i s G o d ' s t h r o n e . "
( M a t t . 5 : 3 4 )
H I . " R o n i e m b e r t h e S a b b . i t h d a y
t o k e e p i t h o l y . " J e s u s ' w o r d s : " T h e
S a b b a t h w a s m a d e f o r m a n a n d N O T
m a n f o r t h e S a b b a t h . ( M a r k 2 : 2 7 )
I V . " H o n o r t h y f a t h e r a n d t h y
m o t h e r . " J e s u s ' w o r d . s : " H o n o r t h j '
f a t h e r a n d m o t h e r . " ( M a t t . 1 5 : 4 )
V . " T h o u s h a l t n o t k i l l . " J e . s u s '
w o r d s : " T h o u k n o w e s t t h e c o m m a n d
m e n t s : d o n o t c o m m i t a d u l t r y ; d o
n o t k i l l ; d o n o t s t e a l ; d o n o t b e a r
f a l s e w i t n e s s . " ( L u k e 1 8 : 2 0 )
V I . " T h o u s h a l t n o t c o m m i t a d u l
t e r y . " J e s u s ' w o r d s : " T h o u s h a l l
n o t c o m m i t a t l u l t e r y . " ( M a t t . 5 : 2 7 )
V I I . " T h o u s h a l t n o t s t e a l . " J e -
. s u . s ' w o r d s : " T h o u s h a l t n o t s t e a l . "
( M a t t . 1 9 : 1 8 )
V I I I . " T h o u s h a l t n o t l ) e a r f a l s e
w i t n e . ' j s a g a i n s t t h y n e i g h b o r . " J e
s u s ' w o r d s : ( M a t t . 5 : 2 7 — a b o v e )
I X . " T h o u s h a l t n o t c o v e t . " J e
s u s ' w o r d s : " F o r w i t h i n o u t o f t h e
h o a r t . s o f m e n p r o c e e d e v i l t h o u g h t s
. . . t h e f t s a n d c o v e t o u s n c s s . ( M a r k
7: 20-21)
X . ( T h e s e c o n d c o m m a n d m e n t )
" T h o u s h a l t n o t m a k e u n t o t h e e a n y
g r a v e n I m a g e . " J e s u . s ' w o r d s : " G o d
i s a S p i r i t , a n d t h o s e t h a t w o i - s h i p
H i m m u s t w o r s h i p H i m i n s p i r i t a n d
i n t r u t h . " ( J o h n 4 : 2 4 )
I t s e e m s t h e T e n C o m m a n d m e n t s
a r e i n t e n d e d f o r C h r i s t ' s c h o s e n a n y
w h e r e a n d a n y t i m e .
Pacific University Ed- Writer
Upholds Boring Chapel Periods
In .spite of all the objections which
h a v e b e e n m a d e t o c h a p e l a t t e n d a n c e
t h e r e a r e d e s i r a b l e t h i n g s w h i c h
o v e r w h e l m t h e o b j e c t i o n s .
T a k e i t o r l e a v e i t — t r i - w e e k l y
c h a p e l s p r e s e n t t h e o n l y o p p o r t u n i t y
f o r a l l t h e s t u d e n t s t o a s s e m b l e o n
t i m e . F o r t h a t f a c t a l o n e w e a r e
t h a n k f u l . U n i t y o f s p i r i t i s l a c k i n g
e n o u g h a t P a c i fi c a s i t i s . P l e a s e ,
w h a t w o u l d w e h a v e w i t h o u t c h a p e l ?
G r a n t e d t h e r e a r e p l e n t y o f o 1 ) -
j e c t i o n s t o a t t e n d i n g c h a p e l a s w e
n o w h a v e i t . T h e I n d e x h a s b e e n
n o l a g g a r d i n t h e p e r f e c t l y v a l i d
m o a n i n g a n d g i - o a n i n g a b o u t t h e
q u a l i t y o f c h a p e l p r o g r a m s . O n l y
l a s t w e e k o n e o f t h e I n d e x c o l u m n
ists expressed a. lost hope in chapel
p r o g r a m s e v e r b e i n g a n y t h i n g b u t
b o r i n g . W e o b j e c t t o t h i s c o n c l u
s i o n .
T h e r e h a v e b e e n i n t e r e s t i n g c h a p
e l s i n t h e p a s t ; t h e r e w i l l b e i n t e r e s t
i n g c h a p e l s i n f u t u r e . T h e f a c u l t y
i s d o i n g a l l i t c a n t o t r y t o i m p r o v e
c h a p e l s .
C h a p e l s a r e b a d — y e s ! B u t l a c k o f
c h a p e l w o u l d b e w o r s e . W e t h i n k
P a c i fi c n e e d s t h e s e m e e t i n g s t o g e t h
e r . W e ' l l s t r i n g a l o n g w i t h c h a p e l .
— F r o m P a c i f i c U n i v e r s i t y I n d e x .
H O M E C O M I N G
K a t e H a r v e y o n a w i n t e r ' s d a y
B o a r d e d t h e b u s f r o m f a r a w a y .
B e n e a t h h e r c h i c k h a t g l o w e d a
s m i l e
O f w h o l e s o m e b e a u t y , i n r u g g e d
s t y l e .
M u s i n g , s h e t h o u g h t i n h e r m e r r y
g l e e
O f a w h o l e d a y ' s v i s i t a t o l d P. C . ,
O f t h e f u n t h a t s h e a n d h e r d o r m
mate shared,
W h e n s l e n d e r m a i d s a n d fl a x e n
hairejJ.
S h e t h o u g h t o f t h e l o n g y e a r s s i n c e
s h e ' d s e e n
T h e o a k g r o v e w h e r e t h e y ' d c r o w n e d
t h e q u e e n .
H e r p u l s e s k i p p e d a c o u n t t o n o w
r e c a l l
T h a t t h a t w a s p r e v i o u s t o W o o d -
M a r H a l l .
Those were the days of braided hair.
And plalded skirts with many a flare,
A n d t h e b o y s c a m e t o s c h o o l w i t h
p e g - t o p p a n t s .
(Then a stroll on the bridge spelled
s u r e r o m a n c e . )
A las for the dream, ' twas her jour
n e y ' s e n d !
W o u l d s o m e o n e r e m e m b e r ? A h ,
t h e r e w a s h e r f r i e n d —
A waving her hand there In front of
Our Fotygraf
A l b u m
L e v i T . P e n n i n g t o n , p r e s i d e n t
o f P a c i fi c C o l l e g e , w h o c a m e t o
N e w b e r g a p p r o x i m a t e l y 2 5 y e a i - s
a g o a n d w h o h a s w o n f o r h i m s e l f
a n d P a c i fi c m u c h f a m e a n d p u b
l i c i t y a j i a peace lover, l ec tu i -e r,
s t o r y t e l l e r , t e a c h e r , fi s h e r m a n ,
a r d e n t H o o v e r i i e , a n d a n n i l
a r o u n d g o o d s p o r t .
E d i t o r ' . s N o t e — T h i s i s t h e f i r s t
of a series of old pictures of prom
i n e n t x > o o p l e a r o u n d P a c i fi c . D o
y o u h a v e a n o l d c u t o f i n t e r e s t ?
Rambling Writer Says Girls
Fear Grads' Volley Ball Team
S o m e t i m e s w e w o n d e r i f e v e r y
C r e s c e n t a s s i g n m e n t c a u s e s t h e w o r
r y t h i . s o n e d o e s . " T o b e o r n o t t o
b e " ( s a r c a s t i c ) .
There must have been a frame-up
w h e n t h e y p l a n n e d t h e t o a s t s f o r
the Homecoming banque t . Jus t you
w a i t a n d h e a r !
D o e s H 2 O o n o n e ' s h a t m e a n w a
te r on the b ra in? We hope no t .
O v e r h e a r d a t t h e d o r m fi r e : " L a
t e s t i m p r o v e m e n t s — r u n n i n g w a t e r
i n e v e r y r o o m . " ' Ta l n ' t s o b u t W e
a i n ' t a g o n n a a d m i t i t .
M i s s G a r r e t t h a s t o e x p l a i n t h e
laugh lines to the cast of the Home-
coming p lay. Hope the aud ience i s
b e t t e r i n f o r m e d . B u t t h e n t h e c a s t
wou ldn ' t know ; t hey j us t go t o
s c h o o l h e r e .
"Marriages performed"—Newberg
t h e h a l l
(Maybe those weren't the best days
a f t e r a l l . )
For "homecoming" banners welcom
e d t h e g r a d .
Entertaining her til l she forgot to
b e s a d —
That youth was now gone and her
p l a c e i n t h e c l a s s
Wag now being filled by another
young lass.
—Ruth E . W i l de .
G r a p h i c . W o n d e r i f t h i s m i n i s t e r
gives rates for a half-dozen. If so,
l e t ' s i n v i t e l i i m u p t o s c h o o l s o m e
t i m e .
Sweet dreams, Ver j - l ! I t 's on ly
Friday Soc. class (repeat for Mon
d a y , t o o ) .
Hurry up, football team! Some ofthe Freshies don't know what the
v ic to ry be l l sounds l i ke .
No two people are the same—If
y o u d o n ' t b e l i e v e i t j u s t s i t I n t h e
annex and watch them go by be-
t w e n c l a s s e s .
We are in the notion for i-equest-
ing more registers in Wood-Mai*
Hall. There just doesn't seem to be
room for the seventh person on the
o n e r e g i s t e r t h e r e n o w .
Why must there be tests? Schoolis much pleasanter without them.
"Sunset by Slantsky" (p. g, Earl
Layman Is just using a pen name,
f r i e n d s ) .On very good information—the
girls volley ball team is grooming
tor that Homecoming game. Too
many former team members will bein that aluni group for the present
t e a m ' s e n t i r e c o m f o r t .
Just because the seniors sit di-
r^tly in front in chapel and recitethe oftenest is no proof thev know
our school songs best. Thev still
use thei r handbooks!
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l e n I l a d l e y
Pacific and Reed to Tangle in
Armistice Day Grid Engagement
S o f a r t h i s s e a s o n . C o a c h C h a p
m a n ' s c r e w o f f o o t b a l l t a l e n t h a s
b e e n a n y t h i n g b u t s p e c t a c u l a r o r i m
press ive. Only one v ic tory has been
r e c o r d e d t o d a t e a n d t h a t w i n i s o v e r
t h e C h e m a w a I n d i a n s b y a s i n g l e
t o u c h d o w n . A n i n v a s i o n i n t o S o u t h
e r n O r e g o n e n d e d r a t h e r d i s a s t r o u s
l y , a s f a r a s P a c i fi c w a s c o n c e r n e d .
T h e l o c a l b o y s c a m e o u t o n t h e v e r y
s h o r t e n d o f a 5 2 - 0 s c o r e i n t h e i r
s c r a p w i t h S o u t h e r n O r e g o n N o r m a l .
A l o n g t r e k i n t o I d a h o , a b o u t 6 5 0
m i l e s , w a . s o f n o a v a i l a s f a r a s t h e
w i n c o l u m n i s c o n c e r n e d . T h e b o y s
a t G o o d i n g w e r e 2 0 p o i n t s b e t t e r
t h a n t h e P a c i fi c l a d s a n d g r a b b e d
t h e g a m e w i t h a d e c i s i v e 3 2 - 1 2 v i c
t o r y .
T h e O r e g o n I n s t i t u t e o f T e c h n o l -
ogj* treated Chapman's hopefuls with
a s l i t t l e o r l e s s c o n s i d e r a t i o n t h a n
h a d b e e n s h o w n b y s o m e o f t h e l a r g
e r s c h o o l s . T h e T e c h b o y s d i d n ' t
res t t i l l they had scored 46 po in ts ,
a l l o w i n g P a c i fi c b u t 6 .
R e e d c o l l e g e s c o r e i l t h e f e w e s t
n u m b e r o f p o i n t s a g a i n s t t h e c l u b ,
w i n n i n g b y a s c a n t s i x p o i n t s s c o r e d
o n a p a s s i n t h e l a s t q u a r t e r .
T h e c o m p a r a t i v e s c o r e s c o n s e
q u e n t l y s h o w P a c i fi c f a r i n t h e r e d
w i t h a t o t a l o f 2 5 p o i n t s s c o r e d a s
a g a i n s t 1 3 6 t a l l i e d b y o p p o n e n t s .
On A rm is t i ce Day. November 11 ,
P a c i fi c p l a y s h o s t t o t h e B e e d ' c o l
lege football team in a game sched-
uleil to be played on the college field
a t 3 o ' c l o c k , a s a f e a t u r e o f t h e a n
n u a l H o m e c o m i n g p r o g i t i m .
T h e Q u a k e r l a d s a r e o u t f o r x * e -
venge , as Reed c lumped the l oca l
b o y s b y a b a r e 6 - 0 s c o r e I n a g a m e
played i l l Port land early in the sea
s o n . C o a c h C h a p m a n f e e l s c o n fi d e n t
that his charges will be able to hand
o u t a v i c t o r y f o r t h e b e n e fi t o f t h e
h o m e c o m i n g c r o w d .
A r e t u r n b a t t l e w i t h t h e C h e m a w a
R e d s k i n s h e r e N o v e m b e r 2 ( K h w i n d s
up the football schedule for this sea
s o n . P a c i fi c h o l d s a d e c i s i o n o v e r
t h e I n d i a n s i n o n e g a m e t h i s s e a s o n .
T h e a d m i s s i o n t o t h e s e g a m e s i s
25c. Those who pay the 50c regis
t r a t i o n f e e f o r h o m e c o m i n g w i l l b e
a l l o w e d t o a t t e n d a l l t h e d a y ' s e v e n t s
w i t h o u t a d d i t i o n a l c o s t .
Quakers Lose to
Oregon Tech 45-6
Chapman's Team Plays Good
B a l l i n F i r s t H a l f
T h e r e a r e s e v e r a l r e a s o n s f o r t h e
u n i m p i - e s s i v e d i s p l a y o f f o o t b a l l b y
t h e c o l l e g e c l u b .
A g l a n c e a t l a s t y e a r ' s l i n e u p
s h o w s t h a t a b i g b o y , C l y d e t ^ n s o n .
w a s i n t h e r e t e a r i n g o f f y a r d a g e a n d
b a c k i n g u p t h e l i n e i n fi n e s h a p e .
H i s s i d e k i c k a n d r u n n i n g m a t e . J a c k
Mahoney, t he l i t t l e speed merchan t
who .supplied plenty of spark in the
backfle ld , I s a l . so m ias ing . One o f
t h e m o s t % * a I u a b I o l i n e m e n C o a c h
Chapman has had while he has been
at Pac ific is a lso miss ing. The boy
i s A l f r e d B a t e s , w h o p l a y e d i n e v e r y
tiuarler of every game for two years.
A n o t h e r s t e l l a r l i n e m a n , C h a u n c e y
Gettmann, is among those l is ted as
m i s . s i n g .
T h e s e l o s s e s h a v e h i t t h e c o a c h
harde.st in his attempt to rebuild his
l i n e a n d b a c k fl e l d : f o r h e h a s h a d
to use men whase experience has not
been as exten.sive as the men who
f a i l e d t o r e t u r n .
In ju r ies have been ano ther fly in
t h e o i n t m e n t . B i g J a c k B e n n e t t
sprained an ankle, Don Will is sprain
ed a shoulder l igament, and several
o f t h e b o y s h a v e r e c e i v e d i n j u r i e s
of sufficient seriousness to slow them
d o w n c o n s i d e r a b l y .
A s e c o n d h a l f s c o r i n g s p l u r g e
w h i c h n e t t e d 3 2 p o i n t s i g a v e O r e g o n
T e c h a d e c i s i v e 4 5 - G v i c t o r y o v e r
C o i a o h C h a p m a n ' s w o b b l y f o o t b a l l
f o r c e s i n P o r t l a n d l a s t w e e k .
T h e fi r s t h a l f o f t h e g a m e w a s
fa i r l y even w i th bo th a ides mak ing
y a r d a g e o c c a s i o n a l l y. J o h n n y D i -
m o n d , r a n g y P a c i fi c w l n g m a n , s n a g
ged a neat pass f rom Dutchy Ever
e s t m i d w a y t h r o u g h t h e fi r s t q u a r
t e r a n d s c o r e d t h e o n l y i w i n t s P a
c i fl o m a n a g e d t o g a t h e r a l l a f t e r
n o o n .
T h e T e c h m e n w e r e a b l e t o p u n c h
o v e r t w o t a l l i e s t o l e a d 1 3 - 6 a s t h e
fi r s t h a l f c a m e t o a c l o s e .
D u r i n g t h e r e s t p e r i o d t h e O . I . T.
b o y s m u s t h a v e b e e n g i v e n s o m e p o
t e n t t a l k b y t h e i r c o a c h , f o r t h e y
c a m e b a c k t h e s e c o n d h a l f w i t h q
bang and moved Coach Chapman's
c r e w a l l o v e r t h e p l a c e w i t h t h e
g r e a t e s t o f e a s e .
P a c i fi c ' s f o r c e s w e r e b a d l y h a n d i
c a p p e d b y t h e r e m o v a l o f D o n J I l l I s ,
s t e l l a r b a c k fl e l d m a n , w h o w a s t a l c -
e n o u t w i t h a b a d l y s p r a i n e d s h o u l
d e r l i g a m e n t , a n d i n j u r y t o C a p t a i n
O r l a K e n d a l l w h o s p o i i c s t h e t e a m
o f f e n s i v e l y a n d d e f e n s i v e l y .
Coacli Hal Clinpmaii in his playing
d a y s . T h e r e ' s t i m e s e v e n n o w w h e n
h e i t c h e s t o g e t o u t t h e r e o n t h e
g r i d i r o n a n d h e l p h i s s t a l w a r t s . A n d
w o u l d t h e y l i k e t o h a v e h i s b r a % v n
i n t h e r e a t t a c k l e o r f u l l b a c k !
Girls' Volley Ball
Team to Perform
Graduates Will Be Opposition
Here at Homecoming
V o l l e y b a l l f a n s ^ ^ ^ l l h a v e o p p o r
t u n i t y t o s e e t h e P a c i fi c C o l l e g e c o i
e d s i n a c t i o n W e d n e s d a y , N o v . 1 1 ,
a t o n e o ' c l o c k , I n t h e c o l l e g e g i ' n i .
T h e g a m e w i l l b e p l a y e d a g a i n s t a
t e a m c o m p o s e d o f o l d s t u d e n u s a n d
g r a d s a s a f e a t u r e o f t h e a n n u a l
h o m e c o m i n g d a y p r o g r a m .
T h e p r o b a b l e s t a r t i n g l i n e u p f o r
P a c i fi c i s R a c h e l P c m b e r t o n , C o r i l d a
Stewart, Esther Mi l ler, Maxjor ie Mi l
l e r , J a n e t J a c k , L u c y " W i l s o n , D o r
o t h y C h o a t e G l o r i a H o f f m a n a n d
E m m a H o e r u e .
T h e c o n t e s t w i l l s t a r t p r o m p t l y o n
t i m e a n d e v e r y o n e I n a t t e n d a n c e a t
h o m e c o m i n g I s u r g e d t o w a t c h t h e
g a m e .
T h e R e e d c o l l e g e g i r l s ' v o l l e y b a l l
t e a m w i l l b e t h e o p p o n e n t o f t h e
Q u a l c e r l a s s e s I n a f r a y s o m e t i m e
d u r i n g t h e l a s t w e e k i n N o v e m b e r .
T h e f o l l o w i n g w e e k t h e P a c i fi c u n i
v e r s i t y w o m e n f u r n i s h t h e o p p o s i
t i o n f o r t h e B l u e a n d G o l d f o r c e s .
G - M A N S A Y S F E W
C H O S E N F O R W O R K
T h e r e i s s e r i o u s c o n s i d e r a t i o n
among the business men of the town
t o i n s t a l l fl o o d l i g h t s o n t h e h i g h
schoo l fie ld and make i t a modem,
up-to-date football and play field.
It would l)e a real idea if by some
method the co l lege cou ld a id in the
i n s t a l l a t i o n o f t h e n e w e q u i p m e n t
a n d t h e r e b y g a i n t h e r i g h t t o u s e
the l ighted fie ld , i f aad when i t
c o m e s t o a r e a l i t y .
At the close of last season the
football men got together and picked
a football captain for the 193C sea
s o n . T h e i r c h o i c e a t t h a t t i m e w a s
O r l a K e n d a l l . , , ,
The fellows couldn't have picked abetter man. for the job. Orla h^
more than proved his right to the
position of captain of the team. He
has been outstanding in every game
this season. Kendall does most ofthe passing, a Jot carrying,
calls the signals, makes more than
bis share of tackles, and is a good
fi e l d g e n e r a l .
He will be back for another year
o f c o m p e t i t i o n .
H O M E C O M I N G P L A N S
C O M P L E T E D — D R A M A
S C H E D U L E D F O R E V E .
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
" F r o z e n T o e s , b u t S t i l l I Y o d l e -
e e - o , " W i n i f r e d S a n d o z .
" C a v a l i e r f r o m J a n l e r o , " E u g e n e
C o f fi n .
" W e W a n t a T o u c h d o w n , " J o h n
D I m o n d .
Featuring the evening program wil l
I w a o n e a c t p l a y , w r i t t e n b y J o h n
Houston, "Sunset by Slantsky." The
d r a m a , c o a c h e d b y M i s s V e v a G a r
re t t , i s a comedy wi th "a laugh in
every l i ne . " The cas t inc ludes : Dr.
Chrome, Howard Harrison: Mr. Paul,
B r o c k D i x o n ; M r s . F e a t h e r s t o n h u g h ,
E J m m a H o g u o ; M i s s F e a t h e r s t o n
hugh, Lucy Wi lson; The Gent leman,
I v a n M a k i n s t e r .
T u e s d a y e v e n i n g a t 7 : 3 0 t h e . s t u
d e n t b o d y p l a n s t o s t a g e a p e p r a l l y
o n t h f o o t b a l l fi e l d a n d t h e n s e r p e n
t i n e d o w n t o w n i n p r e p a r a t i o n f o r
t h e n e x t d a y ' s f o o t b a l l g a m e . A
huge bonfire will be lit as the open
ing event of Tuesday evening's pro-
gram. The pep ra l ly w i l l be led by
G l o r i a H o f f m a n . J a c k B e n n t t h a s
the responsibility of providing a bon
fi r e f o r t h e o c c a s i o n .
" W i t h a r e c o r d c r o w d e x p e c t e d , t h e
morning will be devoted to registra
tion and various gatherings of home
c o m i n g g r a d s . E n t e r t a i n m e n t f o r
visitors is being planned by members
of the present student body.
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
W a s h i n g t o n . D . C . . t o s c h o o l f o r 1 4
w e e k s o f c o n c e n t r a t e d s t u d y . S o m e
o f t h e t i m e i s s p e n t a t t h e I r a r r a c k s
i n Q u a n t i c o , Va . . a n d t r a i n i n g L s g i v
e n i n t h e u s e o f fi r e a r m s , m a c h i n e
g u n s , p r o t e c t i v e d e v i c e s , a p p r e h e n
s i o n w o r k , a n d i n l e a r n i n g h o w t o
g e t e v i d e n c e I n t e l l i g e n t l y . A f t e r
t h i s s c h o o l i n g t h e y a r e s e n t t o a
fi e l d o f fi c e t o w o r k . H o w e v e r , e v e r y
y e a r t h e y a r e s e n t t o s c h o o l f o r
t r a i n i n g .
C r i m e c o s t s t h e U . S . 1 0 b i l l i o n
d o l l a r s a y e a r , a n d t h e I * . S . a l o n e
h a s o n r e c o r d t h e fi n g e r p r i n t s o f Q V i
When graduation time rolls around
the high school is going to lose tov-era! of this season's football main-
I n y e a r s p a s t t h e r e h a s a
f a i r p e r c e n t a g e < > ' n t
letes enroll at pacific. If it
all possible. I am sure It
m o s t a g r e e a b l e t o
if every high school athlete whograduates would enroll at ^Ld begin a four year
t h e s c h o o l . I n a
teams would begin- to de Ppower. A nucleus of men wRh high
s c h o o l e x p e r i e n c e t o
Ideal setup for Coachwork with. We hope a lot of the
H I G H S C H O O L P L AY S
ARMISTICE GAME AT 1
Pacific Col lege great ly appreciates
the sp i r i t o f coope ra t i on shown by
t h e h i g h s c h o o l ' s w i l l i n g n e s s t o
s c h e d u l e t h e i r A r m i s t i c e d a y g a m e
a t 1 o ' c l ock and i n t ha t way a l l ow
time enough for the college to have
i t s g a m e a t 3 o ' c l o c k w i t h o u t c o n
fl i c t . T h i s s c h e d u l e a l l o w s t i m e
enough for the two games and also
gives the spectators a chance to see
b o t h g a m e s .
T h e P a c i fi c g a m e w i l l b e t h e i n i
tial appeai'ance of the y.ear for Coach
C h a p m a n ' s c l u b o n t h e h o m e fi e l d .
Five games l iave been played away
f r o m h o m e . O n e v i c t o r y h a s b e e n
p o s t e d , w i t h f o u r l o s s e s o n t h e r e d
s i d e o f t h e b o o k s .
The h igh schoo l I ras en joyed I t s
m o s t s u c c e s s f u l s e a s o n I n m a n y
m o o n s . F o r t h e p a s t f o u r y e a i ' s t h e
v e r y l o w l y d o o r m a t o f e v e r y b o d y ,
t h e y h a v e b e e n b r o u g h t s u d d e n l y t o
l i f e b y t h e l i k e a b l e C o a c h W e d i n a n d
h a v e a r e c o r d o f t h r e e t i e s , t w o w i n s
a n d o n © l o s s t o b o o s t .
m i l l i o n c r i m i n a l s . H o w e v e r , t h e f e d -
o r a l b u r e a u o f I n v e s t i g a t i o n h a s
c h a r g e o f o n l y t h o s e c o s e s I n v o l v
i n g k i d n a p p i n g , t h r e a t e n i n g l e t t e r s
i n t h e m a i l , w h i t e s l a v e i - y , g o v e r n
m e n t r e s e r v a t i o n t r o u b l e s , c r i m e s o n
h i g h s e a s , f e d e r a l b a n k s i t u a t i o n ,
a n d s u c h c a s e s a s d e a l w i t h t h e
b r e a k a g e o f f e d e r a l s t a t u t e s .
T h e l i f e o f a G - m a n i s n o t e a s y .
H o d o e s n o t h a v e r e g u l a r o f fi c e
h o u r s , a n d h a s a g r e a t d e a l o f r e
s p o n s i b i l i t y . H o w e v e r , t h e s y s t e m
o f s e n i o r i t y l . s n o t u s e d , b u t t h e m e r
i t s y s t e m c o u n t s , a n d t h e r e i s a n
o p p o r t u n i t y f o r t h o s e w h o w a n t t o
g e t a h e a d . W h e n s t a i ' t i n g w o r k i n g ,
t h e s a l a r y o f a G - m a n i s § 3 , 2 0 0 a
y e m - , a n d i n c r e a s e s a s h e m a k e s
g o o d .
A f t e r h i s t a l k , M r . S p e a r a n s w e r e d
q u e s t i o n s f o r t h e s t u d e n t s a n d f a c
u l t y .
Fair Variety Store
is the place foi' a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L . \ C E & S O N
Wood's Drug Store
Drugs—Foun ta in
Riley Studio
Quali ty Kodak Finishing
fellows come to the college and play
a l o t o f i n t e r - s c h o l a s t i c b a l l .
J o h n D . H a w o r t h , N e w b e r g h i g h
ath le te , who was recent ly ser ious ly
injured in a football game, is rapidly
Improving. John D. received a se
v e r e b l o w o n t h e h e a d w h i c h l e f t
h im unconsc ious for severa l hours .
His main worry at present is that
he won' t be able to play basketbal l
until late in the season, If at all.
B e s t o f l u c k , J o h n D . , w e ' r e a l l
mighty fflad i t wasn ' t any more se
r ious than i t was!
C. A. MORRIS
Docto r o f
Optometry;
Qua l i t y
J e w e l e r
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Salon
Chu'a M. Jones Mary N. Gi lber t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
E C O N O M Y
Cleaners & Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
If We Clean it, it's Clean
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Tour Orders—Phone 37R
Newberg, Oregon
Safeway Stores
"Never Know ing ly
U n d e r s o l d "
5 1 4 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, MiU Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
Berrian Service
S TAT I O N
Pontiac Sales and Service
General Gasoline;
D o n ' t
Spend ^Soney
Yo u H a v e n ' t G o t !
The first lesson in thrift
... be sure you can pay
before you buy! That's
how to keep debts and
bills out of your life ...
t h a t ' s o n e w a y t o g e t
ahead in this world. If
you wan t to make
weekly payments, uset h e P e n n e y " L a y -
Away" plan, and payfor your purchases be
fore you buy them!
R E V. F R E D B A K E R S P E A K S
TO PACIFIC Y. M. C. A. NOV 4
O N S U B J E C T " D I V I N E L O V E "
R e v. F r e d B a k e r , p a s t o r o f t b e
Prune Hill Friends church, preached,
to the Y. M. C. A. November 4, on
the subject "Divine Loves." Rev.
Baker ' s se rmon was based on the
13Lh chapter of First Corinthians,
a n d h e s t a t e d t h a t w i t h o u t d i v i n e
love, wo could not accomplish those
things which God wishes us to do.
Rev. Baker presented his topic from
three angles: positive, negative and
eternal. First, he said that divine
love differed horn other forms of
love and kindness, as it Is a gife of
God. Then he stated that love was
n e i t h e r e n v i o u s n o r e g o t i s t i c , a n d
fina l l y, t ha t t h rough l ove , may wo
hope for all things, as love never
f a l l s .
Pearson & Knowles
S T . V N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Coiiipleto Lubricadon Service
Pacific College Friends!
B e s u r e a n d h e a r t h e
A R M I S T I C E D AY P R O G R A M
a t L e g i o n H a l l
M e a l s a t A l l H o u r s
G R E E N L A N T E R N
J E A N B E A U T Y
S H O P
P h o n e 2 1 3 W
For the Easiest Shave and the
most Up-to-Date Haircut
G o t o
James McGuire
N e x t t o B a k e r R a d i o & E l e c t r i c
Paul Deter t
Expe r t Wa tch Repa i r i ng
Watches—Jewehy—Cloc l t s
4 0 2 F i r s t S t . • N e w b e r g , O r e .
Morse Floral Co.
F L O W E R S
F o r A l l O c c a s i o n s
M. B. Timberlake
D e n t i s t
G O l F i r s t S t r e e t
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
W . W . H O L L I N G S W O R T H
& SON, INC.
STORE o f QUALITY
F u r n l t u r o M o r t i c i a n s
J C P t N N I V C O . M P A S V . :
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e I n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
Dude's Shoe Repair
We Shine Shoes
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
C. A. Bump, M. D
Physician and Surgeon
Office over U. S. National Bank
P h o n e s 1 7 1 W
■ H i
Y. W. Girls Make
Conference Plans
Mrs. Hubert Armstrong Talks
at Meeting November 4
WeclnoHday, Oct. 28, tho T. W. held
J t s m e o l i n f f i n t h o Y. W. r o o m , i t
was a very Inspirational candle-l i trht
s e r v f c o . R a c h e l P e m l > e r t o n r e a d t h o
story of tho l i fe of Christ In poetry.
Drama Portrays Excitement of
Dormitory Girls During Fire
I n t h e N o v e m b e r 4 t h m e e t l n j ? o f
t h e Y. W. , w h i c h w a s h e l d I n t h e
c h a p e l , M r s . H u b e r t A r m s t r o n g o f
Newberg spoke to the girls on "What
A c t i v i t i e s O u t s i d e t h e H o m e A r e
Open t o a Woman i n He r Commu
n i t y? " She gave a ve ry I n te res t i ng
talk, taking Newberg as an example.
S o m e o f t h e a c t i v i t i e s p o i n t e d o u t
w e r e : T h e C i v i c c l u b , F l o w e r a n d
Garden c lub , De lph ian L i te ra ry so
c i e t y . R a d i o c l u b , S u n d a y s c h o o l
t e a c h i n g , a n d o t h e r s .
T h e Y . W . c a b i n e t m e t M o n d a y ,
N o v. 2 , I n " M a r y M a d H o u s e . " A
r e p o r t w a . s m a t l e f r o m t h e g i ' o u p
who went to Salem Sunday to make
plans for tho conference which is to
b e h e l d s o o n a t P a c i fi c . T h o d e fi n i t e
d a t e . s o f D e c e m b e r 5 a n d C w e r e
m a d e . T h e c o n f e r e n c e w i l l b e o p e n
S a t u r d a y a f t e r n o o n w i t h a s o c i a l
get-together, fol lowed by a business
m e e t i n g S a t u r d a y e v e n i n g . A b a n
q u e t a t t h e F r i e n d s c h u r c h I s a l s o
planned, followed by a discussion led
b y M i s s S c u r l o c k , t h e r e g i o n a l Y. W .
s e c r e t a r y, S u n d a y m o r n i n g . T h e r e
w i l l b e a n e a r l y b r e a l t f a s t a n d w o r
s h i p s e r v i c e , l e d b y M r . J o h n C a a -
t e l l f r o m t h e U n i v e r s i t y o f O r e g o n .
T h i s w i l l c l o s e t h e c o n f e r e n c e .
T h e g i r l s o n t h e c a b i n e t a r e a l l
v e r y m u c h I n t e r e s t e d I n p u t t i n g t h i s
c o n f e r e n c e o v e r a n d , n o d o u b t , a l l
t h e m e m b e r s o f Y . W . w i l l b e j u s t
a s e n t h u s i a s t i c . I t w i l l g i v e t h e P a
c i fi c g i r l s a c h a n c e t o b e c o m e a c
q u a i n t e d w i t h Y . W . g i r l s f r o m o t h
e r c o l l e g e s I n O r e g o n a n d a l s o g i v e
a l l t h e g i r l s a c h a n c e t o e x c h a n g e
v i e w s o n t h e w o r k o f t h e i r o r g a n
i z a t i o n .
Movie Scenario Is
Written by Newby
Majori ty of Col lege Students
to Take Ro l l s i n P i c tu re
T h e p r o j e c t u n d e r t a k e n b y t h e
C h r i s t i a n a s s o c i a t i o n s o f fi l m i n g a
B i b l e s t o r y I s n o w b e g i n n i n g t o t a k e
s h a p e . T h e s c e n a r i o , b e i n g p r e p a r e d
b y W i l b u r N e w b y, i s s o o n t o b e c o m
p l e t e d a n d w i l l t h e n b e s u b m i t t e d t o
a r e a d i n g c o m m i t t e e c o m p o s e d o f
m e m b e r s f r o m t h e T . W . C . A . a n d
Y. M . C . A . N e c e s s a r y e l i m i n a t i o n s
a n d a d d i t i o n s w i l l b e m a d e b y t h e
c o m m i t t e e .
P r e s e n t p l a n s a r e o n l y t e n t a t i v e
b u t f o r m a n u c l e u s a r o u n d w h i c h
t h e p r o j e c t c a n b e b u i l t .
T h e p r o d u c t i o n i s t o b e p h o t o
g r a p h e d b y L e w i s H o s k l n s , a c t i o n
d i r e c t e d b y M i s s V c v a G a r r e t t , a n d
t h e w r i t i n g s u p e r v i s e d b y M i s s E m
m a K e n d a l l . T h e s e t t i n g s , l o c a t i o n s
a n d c o s t u m e s w i l l b e a s s i g n e d l a t e r .
I t I s h o p e d t h a t e v e r y m e m b e r I n
t h o s t u d e n t b o d y w i l l h a v e a p a r t
I n t h e p i c t u r e , s o a f e w m o b s c e n e s
a r e b e i n g c o n s i d e r e d a s t o t h e i r p r a c
t i c a b i l i t y .
T h e fi l m h a s t e m p o r a r i l y b e e n e n
t i t l e d " T h i s J u s t M a n . "
T h e p l o t c e n t e r s a r o u n d t h e c l o s
ing moments o f Jesus ' m in is t ry, to
J u d e a , w i t h a n i n t r o d u c t i o n l l u s t r a t -
I n g t h e p o l i t i c a l s i t u a t i o n w h i l e T i
b e r i u s C a e s a r w a s t h e R o m a n e m -
p e r o r a n d P o n t i u s P i l a t e g o v e r n o r o f
J u d e a .
M u c h h i s t o r i c a l r e s e a r c h h a d b e e n
d o n e b e f o r e p r e p a r a t i o n w a s b e
g u n . I t i s t b e d e s i r e t o m a k e t h o
p i c t u r e a . s a u t h e n t i c a n d p r o f e s s i o n
a l a s p o s s i b l e .
Hallowe'en Party
Held October 31st
A n o t h e r H a l l o w e ' e n h a s c o m e a n d
g o n e , a n d w i t h i t a n o t h e r s u c c e s s f u l
s t u d e n t b o d y H a l l o w e ' e n p a r t y , h e l d
i n t h e P a c i fi c g y m , F r i d a j ' , O c t o b e r
3 0 . T h e b u i l d i n g w a s w e l l d e c o r a t e d
i n t h e t r a d i t i o n a l H a l l o w e ' e n m a n
n e r . A f t e r t h e s e n i o r s ' n o v e l e n
t r a n c e a n d t h e g r a n d m a r c h , g a m e s
w e r e p l a y e d . T h e s o c i a l c o m m i t t e e
served pumpkin pie, cookies and ci
d e r f o r r e f r e s h m e n t s . L a t e r W i l b u r
N e w b y r e a d t h e " B l a c k C a t " b y R a e .
T h o J u n i o r c l a . s s m a i n t a i n e d a f o r
t u n e - t e l l i n g b o o t h , w h i c h w a s m o d
e r a t e l y s u c c e s s f u l .
The judges. Miss Jessie Brltt, Mrs.
H o s k l n s a n d M r s . E t n a Z e b l e y ,
a w o i ' d e d t h e f o l l o w i n g p r i z e s : B e s t
w o m a n ' s c o s t u m e , P e g g y O t i s ; m a n ' s
cos tume , Don S t ra i t ; coup le ' s cos
t u m e s , D o r o t h y C h o a t e a n d V i c t o r
Morse : g roup , Sen io r c l ass . Jane t
J a c k w a s i n c h a r g e o f t h e p r o g r a m .
I f a c a t a s t r o p h e h a d n o t b e e n
a v e r t e d M o n d a y m o r n i n g , t h i s l i t t l e
d rama, wr i t ten in memor iam, wou ld
b e a d e e p - d y e d t r a B e < l y I n s t e a d o f
t h e f a r c e - c o m e d y w h i c h w o p r e s e n t
a t th is t ime. But le t us fi rs t pause
w i t h u n c o v e r e d h e a d s t o m e n t a l l y
pin medals on the Newberg Fire De
p a r t m e n t .
T i t l e — T h e C o n f l a g r a t i o n .
T i m e — 7 : 3 0 M o n d a y m o r n i n g .
P l a c e — G i r l s ' d o r m i t o r y .
S c e n e — A s a c t i o n l > e g l n s , a g r o u p
of g i r ls are d iscovered in the door
w a y o f a n u p s t a i r s r o o m , g a z i n g c e i l -
I ngava rd and cock ing anx ious eye
b r o w s .
1 s t l i t t l e D o r m l t e : " T h e r e , — h e a r
that? (staccato taps on- the celling).
1 s t D o r m l t e t g o e s t o t e l e p h o n e ) :
" G i v e m e t h e fi r e d e p a r t m e n t , p l e a s e ,
(gasp at the other end of the wire)
" O h , i s t h e r e a l i r e ? "
A s s u r e d o f t h e i r i m m i n e n t a r r i v a l ,
s h e d a s h e s a w a y t o s a v e t h a t m o s t
c h e r i s h e d p o s s e s s i o n — t h e b o y
f r i e n d ' s p i c t u r e .
W a l l s a r i s e a s h u r r y i n g g i r l s c a s t
t h e i r l a s t l o n g i n g l o o k s a t w a r d
r o b e s t h a t m u s t b o l e f t b e h i n d . —
"Oh, ray new shoes!" . . . "My tooth
b r u s h ! N e v e r l i a d a n o t h e r i n m y
l i f e ! " . . . " H o w w i l l I l o o k i n . t h i s
d r e s s t h e r e s t o f t h o w i n t e r ? "
T h e y fl e e , l i k e r a t s f r o m a d o o m e d
s h i p .
S o m e o n e b u r s t o u t t h e f r o n t d o o r
f u l l y c o n c e a l e d u n d e r a m o u n t a i n , o f
S o u n d s l i k e s o m e o n e t h r o w i n g r o c k s
o n t h o r o o f ! — o r d o y o u s u p p o s e i t
c o u l d b e m i c e I n t h e a t t i c ? "
2 n d l i t t l e : " P e r h a p s t h e r e a r e
s q u i r r e l s u p t h e r e d r o p p i n g a c o r n s ,
( l o u d t h u d o v e r h e a d ) . W o w ! S q u i r
r e l s d o n ' t t h r o w b r i c k s ! "
1 s t D o r m l t e ( p u r p o s e f u l l y ) : " S u c h
g o i n g s o n ! I t h i n k I ' l l t t i l M i s s
G a r r e t t a b o u t i t — m a y b e t h e d o r m ' s
o n fi r e ! ! "
( A s s p e a k e r e x i t s l a u g h i n g , t h e
c r o w d d i s p e r s e s )
T h e u s u a l a f t e r - b r e a k f a s t n o i s e s
c o n t i n u e w h e n - s u d d e n l y a d o o r
b a n g s — a v o i c e a t t h e f o o t o f t h e
s t a i r s c a l l s . " G i r l s , t h e d o r m i t o r y i s
o n fi r e . E v e r y o n e p l e a s e g o o u t
s i d e . "
A m o m e n t o f p e t r i fi e d s i l e n c e ; t h e n
a r o w o f h e a d s p o p o u t a n d i n t h e i r
r e s p e c t i v e d o r s l i k e s t a r t l e d w o o d -
c h u c k s . T h e l e i s u r e l y p r o c e s s o f
d r e s s i n g i s s u m m a r i z e d i n t h r e e o r
f o u r b r i e f m o v e m e n t s .
c o l l e c t e d t r e a s u r e s . T h e g a t h e r i n g
c r o w d s h i v e r s i n a c h i l l i n g m o r n i n g
b r e e z e . A r u m o r fl o a t s t h a t s o m e
h e r o i c i n d i v i d u a l i s r e s c u i n g t h e
f r e s h m a n t h e m e s !
A n d a l l t h e t i m e t h e g r e e d y l i t t l e
fl a m e s l i c k m e r r i l y a l o n g t h e r o o f .
A n o n c o m e s t h e h o o k a n d l a d d e r
t r u c k b o u n c i n g c h e e r f u l l y o v e r t h e
t u r f — " G o o d m o r n i n g ! H a v e y o u
a n y fi r e s h e r e ? " " i l l n u t e - m e n " a r e
e v e r y w h e r e , b u s i n e s s - l i k e a n d u n
c o n c e r n e d .
E x c l a m a t i o n s ! D e a r o l d d o r m —
w e c a n ' t l i v e w i t h o u t y o u ! O h , fi r e
m a n , s a v e m y b o t a n y d r a w i n g s ! T h e
h o s e f a u c e t u p s t a i r s w o n ' t b u d g e !
M o d e r n a c c o m m o d a t i o n s — ^ r u n n i n g
w a t e r I n e v e r y r o o m ! T h i s b r e e z e
i s f a n n i n g t b e b l a z e !
T h e n : P s s s s t ! A fi n a l fl i c k e r i n g
t o n g u e o f f l a m e , a s i z z l i n g h i s s —
a n d t h e d o r m fi r e g o e s d o w n i n h i s
t o r y .
S E N I O R S P O R T R A Y
A D V E R T I S E M E N T S A T
H A L L O W E ' E N A F F A I R
p i c t o r i a l R e v i e w — 1 9 3 7 — ! ! T h a t ' s
t h e w a y - t h e S e n i o r c l a s s m a d e i t s
e n t r a n c e t o t h e H a l l o w e ' e n p a r t y .
E a c h m e m b e r r e p r e s e n t e d s o m e w e l l
k n o w n a d v e r t i s e m e n t . T h e W r i g l e y
twins, Louis Sandoz and Ned Green,
opened the magazine for each to ai>-
p e a r . T h e r e s t o f t - h e c l a s s w e r e a s
fol lows: Beechnut gir ls, Rachel Pem-
b e r t o n a n d J e a n C o f fi n ; C r e a m o f
W h e a t m a n , D e l m e r P u t n a m ; M o r
t o n S a l t g i r l , R u t h W i l d e ; D u t c h
B o y P a i n t , J o h n D I m o n d ; I p a n a
To o t h P a s t e , E s t h e r M i l l e r ; C a m p
b e l l ' s S o u p g i r l a n d b o y , M a r y
B r o o k s a n d W l l l a r d H e h n ; M r . C o f -
f e N e r v e s , H o w a r d A d a m s ; A l b e r s
F l a p j a c k s , E l d o n B u s h ; A u n t J e m i
m a P a n c a k e F l o u r , A r l o u l n e B e n
n e t t ; O l d D u t c h C l e a n s e r , M a r y C o l l -
v e r ; F l i t , A l l e n H a d l e y .
N e w M e m b e r s I n i t i a t e d
Into Trefian L i terary
T h e r e g u l a r m e e t i n g o f T r e fi a n
L i t e r a r y . s o c i e t y w a s h o l d i n t h e d o r
m i t o r y p a i ' l o r s W e d n e s d a y , O c t o b e r
28 . A f te r a shor t bus iness meet ing
t h o I n i t i a t i o n o f n e w m e m b e r s w a s
c o n d u c t e d b y t h e s o c i a l c o m m i t t e e
with Waul ine Nelson In chai-ge.
Alleen Bush, one of the new mem
bers , gave a humorous r ead ing t o
o p e n t h e p r o g r a m . A s h o r t s k i t ,
" G o l d i l o c k s a n d t h e T h r e e B e a r s , "
w a s p r e s e n t e d b y R u t h H o d s o n w h o
p o r t r a y e d t h e r o l e o f G o l d i l o c k s ;
Jean Spau ld lng , papa bear ; A l f reda
Martin, mamma bear, and Hazel Wil
l iams, baby bear. A debate fo l lowed
on the quest ion, Resolved: Men are
b i g g e r fi b b e r s t h a n w o m e n . " L o i s
Roberts and Dolores Miller upheld
the a ffi rmat ive , w i th Doro thy Mar t in
and Allda Bloom defending the nega
t ive . Esther Mae Weesner ac ted as
chairman. The decision waa given
to the affirmative. A girls' trio, com
p o s e d o f H a z e l W i l l i a m s , A l f r e d aMartin and Ruth Hodson, then, sang
a novelty number, with Esther May
Weesner as accompan is t . Each g i r l
s a n g o r p l a y e d a d i f f e r e n t t u n e , a d d
i n g t o t h e " b e a u t y " o f t h e r e n d i
t i o n .
A f t e r t h e p r o g r a m , r e f r e s h m e n t s
of Hallowe'en candy were served by
t h e s o c i a l c o m m i t t e e .
W. T. Edmundsoii
Physician and Surgeon
Opposite Graham's Drug Store
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Second door west of City Hall
Phones: Office I07R; Residence 222W
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"Wq ^preciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 8 4 R
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only the finest Ingredients used In
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Motor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
Shell Gas and Oil — Greasing
I s t a n d R i v e r S t .
F. A . VANTRESS
Pres. Pennington
Speaks for Nat'l
Preach'g Mission
P r e s . P e n n i n g t o n l e f t y e s t e r d a y
( M o n d a y ) m o r n i n g w i t h f o u r o t h e r
r e l i g i o u s l e a d e r s o f O r e g o n f o r a
w e e k ' s t o u r o f t h e s o u t h e r n p a r t o f
the s ta te in beha l f o f the Nat iona l
Preaching Mission, services of which
have been held in Newberg and Port
l a n d d u r i n g t h e p a s t w e e k .
T h o g r o u p , i n c l u d i n g P r e s . P e n
nington, will visit Eugene, Roaeburg,
C o q u l l l c , a n d T o l e d o . W e d n e s d a y
h a s b e e n l e f t v a c a n t .
Each visit will be an all-day affair.
T h e r e w i l l b e a m o r n i n g c o n f e r e n c e
of re l ig ious workers , fo l lowed by a
n o o n l u n c h e o n . T h e d i f f e r e n t s p e a k
e r s i n t h e g r o u p w i l l a d d r e s s s e r v i c e
c l u b s , h i g h s c h o o l a s s e m b l i e s , e t c .
S e m i n a r s w i l l b o h e l d a t 2 : 3 0 . I n t h e
evening a big mass meeting is sched
u l e d . P r e s . P e n n i n g t o n w i l l s p e a k
a t e a c h o f t h e s e . H i s s u b j e c t w i l l
be, "The All Sufficiency of Christ."
were told in between the licking of
fingers and dashing off for a drink
of water. In a vain attempt to con
sume the marshmallow.s several pass
ing dormltes were invited to try
their hand at toa-'rting them. It was
finally decided to save the rest for
t h e f r e s h m a n p a r t y n e x t w e e k .
The fre.^hmen pro.«5ent unanimous
ly selected Miss Allen as class advis
or. M iss A l len , in ( idd l i i on to chap
eroning the party, swung a very hef
ty shovel in r idding the gym of
l e a v e s . J e a n S p a u l c U n g o f f e r e d t o
le t the f reshman par ty meet a t he r
home and the offer was accepted.
The following fre.<5hraen were pres
e n t : A l f r e d a M a r t i n , A l l e e n B u s h ,
J e a n S p a u l d l n g , a n d E s t h e r M a y
Weesner ; Ladeon Mar t in , Jack Ben
ne t t , Wa r ren Beh ren . s , and Robe r t
S i e l o f f .
MarshmallowsAre
Roasted by Rooks
A f f a i r H e l d a s A f t e r m a t h o f
Masquerade Par ty
E i g h t m e m b e r s o f t h e F r e s h m a n
c l a s s h e l d a m a r s h m a l l o w r o a s t o n
t h e r e a r c a m p u s S a t u r d a y e v e n i n g
a s a n a f t e r m a t h o f t h e m a s q u e r a d e
c l e a n - u p .
A f t e r e x p e n d i n g m u c h e f f o r t t o o b
t a i n a k e y t o t h e g y m n a s i u m , t h e
w o r k b e g a n i n e a r n e s t . T h e l e a v e s ,
w h i c h h a d b e e n p i l e d n e a r t h © d o o r
t h e e v e n i n g b e f o r e , w e r e t r u n d l e d b y
w h e e l b a r r o w i n t o a h u g e p i l e . S h o v
e l i n g , r a k i n g , g r u n t i n g a n d w h e e z
i n g fi n a l l y c l e a r e d t h e g y m a n d t h e
m o r e i m p o r t a n t e v e n t s o f t h e e v e
n i n g w e r e b e g u n .
T h e b o n fi r e w a s s o o n b l a z i n g m e r
r i l y a n d t h e m a r s h m a l l o w s f u r n i s h e d
b y J a c k B e n n e t t q u i c k l y t o a s t e d t o
a g o l d e n b r o w n . S t o r i e s a n d r i d d l e s
NAP'S Grocery
The Best in Newberg:
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repai r ing
Headquut fcn i fo r Archery Taek le
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Progressive Shoe
Shop
508^ First St . Newberg, Orei
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
p . W . 1 1
G u a r a n t e e d
P e n n a n e n t W a v e s
Even ing App .—149J
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stat ionery
Deve lop ing , P r i n t i ng—Da i l y Se rv i ce
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — RexoU Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Rygg Cleaners
Quality Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 M
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A M B E R L I N , M g r .
A c o m p l e t e l i n e o f
Bu i ld ing Mater ia ls
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 3 8 J N e w b e r g , O r e .
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e M a d e I c e C r e a m
and Candy
Specia l Student Lunches
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repair ing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e s a
I F I T S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School SuppHes and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
College Pharmacy
School SuppHes, Soft Drinks
and Confectionery
Photo Supplies, Developing, Printing
R. P. GILL
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
Fi rs t Na t iona l Bank B ldg .
We apprec ia te your pat ronage
Vewherg Laundry
P h o n e 8 5 J
W o o l
Gloves
Color fu l
Pat terns
4 9 c
MILLER'S
B e T l m i f t y B u y Q u a i i t y
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
OF PORTLAND
Acconnte of rt.udentn, faculty and frienda of Pacific Collage Invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S
